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BOSTON UNIVERS IT . 
p r ese n ts: 
The Wind and String Chamber Music Performance Class 
Thursd a y, February 26, 1987 
7: (, (:, pri-1 




Holid a y 
Reve t· i e 
E ); i t 
Quc:-trt et i n C ff1 .. nur, Op. 51, No . 1 
Alleg ro 
Quintet 
Theme a n d Variations 
Te mpo di marcia fra nc ese 
T r i o i n C minor, Op. 9 , No . 3 
1 e g · o con spi ito 
Adagio con :s- ress ~ont 
S ,:het· ,o, f, le. r,:, r11o lt o viva ce 
F i n a 1 E- , F· t· est o 
Quar" t e t i ·1 C mi r1oi··, Op . 6 (:• 
All eg r o no n t rop o 
F.:obe r t MLiczy n s k i 
( 19 2 9 -
Jo h an nes Bt· a hr:-1= 
( 18 33 - 1897) 
Jean Francaix 
Ludwi g vo , Be eth o ve n 
( 177 (•- 18:27) 
J oh a nne s Bt· a hr f1S 
Mu,:: ~ynski Trio 
Car o l Shansky - flute 
Ba r t Yat e s clarinet 
Emil Ba d ea - ba ssoon 
~~§ bID§ Q~~~t~t io ~ mi□9~ 
Da·✓ i d Le v i 1 i ,:.,l in 
Ev e f..:oc u - e k -
Ta nya Hambourg 
Hill ar y Bro wn 
vi o li n 
v i ola 
- cell o 
Ft - an,: ai :,; Qu int et 
Matt Do h e r ty - f lute 
Bart Yat es - clarinet 
Sh wu -H uey L in - o boe 
Er11i 1 Bad e .:::1 - bas soon 
T h o ff1-:-.s. Had - Y' - f r-e n ch •ior- -1 
Beet hov E>n Ti- io 
Mar k Miller - violin 
Ut e Binz - viola 
John Buck E>Y - cello 
E:i- .s 1-, r.1·,; F' i a.n ,::, [1 ,_1 a. 1- t ,.:ci· 
L i n d a. 'v 'cc l e ,: k i n - , i o 1 :i n 
Che r okee Ran d o lp h - viola 
D-v id Heinsen - cello 
Sa r a l<.oh a ne - pi a n c• 
• 
• 
• 
